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攝要
:本論文主 。結果發現社蠣的辯護最佳鹽
35p妒，在此聽度動|蠶的在:蠣卵子有較佳的完繫性 2 露精卵濃度比去?" 5 :  1 時，
;當構辦濃度 t仁為 1 :  1 時，有較弱的部裂率;當鹽疫站 35ppt 峙，
那裂漿。當鈣難于濃度為 O .5mM 時，精卵有較高的受精豈容及部裂率。當選度為 2rC 時，有
一、斯言:
在一次的社鱷活動中型我們進行牡鷹的
的那誼通哩，十分有
趣。但有踏車且無法成功地觀察到受精卵的卵
裂，哲學組卻可以得到許多分裂中的
卵，
環境條件下可以得到最好的受精成功率及受
精卵卵裂主學?因此設計本研究以解答甜
二、研究設備器材:
付生物材料:新鮮牡蟻(當天翱取)
仁}顯微器材:光學顯髏饒、顯聽照相機、戰玻
片、蓋磁片
(吉化學特輯:相體調暫不同鹽腥的人工海水、
1說氯化鎮溶液
個)測量器材，聽量吸智、
計、計數器
(蓋其他建杯、解懿刀、 解剖針、打氣機、
封口腰、蒸餾水、保麗龍、大水缸
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五、研究方法:
方法(一) :馬，)11養以保持卵子完整的最位
聽度
1.將新鮮牡蠣分耳目故入 20ppt 、 25ppt 、
30ppt 、 35ppt 、 40ppt 之人工海水中，觀 11養
四十五分鐘。
2.以活體解剖取出 0.5 毫升部子分別放入空;填
杯中，加入與單 11養體度相同的人工海水 4.5
(自 11單單釋十倍)
3.以練量吸管殷瑕。 .005 毫升稱釋液，製f宇破
片，隨機取三三兜 j視野計算、破裂所擠、未提
裂，之卵子數峙， [可轉膛的人工海水每次觀
察二個玻片。
是找出卵子最完整的單 11養體度。
已繫(國步聽其“做三次，並扭三個數據如以平均。
方法(二) :精子和卵子濃度比費受精率
及卵裂亭的影
u寺薪，靜，社蠣放於體嫂子分之 35 人工海水馬，)11
45 分鐘。
2.用光學皺皺鏡觀察金殖臉取出物與籲雄雄，然後分別以活體解剖取出騙子和卵子暫援燒
杯中，再以犧量瞋管分別吸垠的ml 如入 54ml
的千分之 35 人二E海水，以作為基機濃度(稀
釋十(譯)
3.從藝準 j黨獲取 4ml椅子、 20ml卵子付: 5) ; 
4ml 棋子、 12ml 卵子 (1 : 3)  ; 4ml 驕子、
4ml椰子(1 : 1) ;  12ml轎子、 4ml卵子 (3 : 
1)  20ml 精于、 4ml 卵子(1:1)分別
加入裝有諾諾、 34ml 、 42ml 、 34懦、 26ml
35 人工海水的境杯中，立在以打氣機
是.持分攤後再以微蠶廢管眼取 0.005
液，製作一倍破片，共製作三餌，每{島稜片
隨機盤散三則輯野，計算親野下受精卵友來
受精卵的總數，立主求出受精率及服喪率{受
構與否以核的消失為準] ; 2 小時後再製作
一次玻片，方法向上，訐吉思視野下卵裂部及
未卵裂酷的總數，求出那裂率。
5.整稽步體委書做三次，立宣把三個數據加以平均 o
方法(五) :議是對牡蠣的受特率及卵裂
率的影響
5 、
除了將轎子和卵子 27. 
"、千分之 32.5 、千分之菇、千
37.5 之人I海水，守舍講轄長會主冬體楠掠， 50
，其餘步驟同方法(二)
方法(四) :鈣離子好社蠣的受精率及卵
裂率的影響
除了扭扭ml 精子、是ml 卵子 (5 :  1) 茄
26ml 干什 35 人工海水的燒杯中，利
用 1版氯化鈣溶按觀騁，蹺杯中的詩離子濃度
O.lmM 、 0.5mM 、 lmM 、 10mM
30mM  Q  [各灘度另蠶一柯:作對照盤)揖
探討影響牡蠣受精及卵裂之環境因子
4ml卵子加入說有 461至11千分之 35
水的燒杯巾，不加入鴨子】外，其餘步驟閱
(立)
方法(五) :溫度對牡蠣的受精率及卵裂
車的影響
了取 20m! 鴨子、 4mlWI'I子 (5: 1) 分
對加入裝有 26ml 千分之 35 人工海水的燒杯
中，分民拭保體健聞史訣別℃、 23
0
C 、 25
℃、 27
0
C 、 29"C 的大水缸中，以冰塊和熱水
控溫外，其餘步驟同方法(之)
臣、研究結果:
謝 11養的最佳盤度
自於沿岸海水鹽度差異毒草犬)~確傢實
驗的準確性，需先殺 i晶閣 11麓的步驟，使其躁
始 1每件相!詞。在 i提取的叭里舉 i囊里學度中，千
35 的人工海水平均罷教率(見封底麗的)
(B)) 最伍，為 6.的穹毛，
平均破製率為 6.169忌，
破裂主終皆大於 20% c 
海水思1[審委 45 分鑼，
總體的完整侵最佳，
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精子和卵子的;裘皮比對受精率及卵裂辜
的影響
此實驗的臣的是想探求在哪一揮精卵比
俱下，可以找出最佳的受精率及卵裂率。在
五種比例下，以購卵上七 5 :  1 
底翻 (C) 、 (D) )最高，達到桶.的%'而以 1 : 
3 的受精率最低，主持空卵裂主容(見幸11直屬
(E))  ，自日以1: 1 者為最高(圈之)
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星星度對社蠣的受槍率及卵裂率的影響
以粗聲配聽了五種體還不 i穹的人工
水，依照之前的結泉(圈二) ,  t珠海居民農度上七
5  :  1 的比俱混合，並~連整最將體積為 50 毫
45 分攝f妾，
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不同報度對受輯學(仁)及早 13蓋起率(下)
的影響
鈣離子對受特率及卵裂主學的影響
於鈣離子會影響細臨髏的通通性，我
然訶牡蠣有艇接生殖( parthenogenesi抖的現
象，且鈣離子濃度會影響ß.ll雌生彈發生率，
為了甚至前都難于是改變受精率或是懿 i雄生殖
率，所以把做一種不加精子為對照組 c
種鈣離子;農痠下，實驗組以 10m闊的受精率
及卵裂準最高;完全不合精予的對照輯則
10mM  30mM 的卵製率最
高(鷗四)
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根捧本地夏天所輸量至目的海水溫度，
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70 五、討話:
牡蠣醫於軟體動物「穹的雙與蝠，雖然雙
貝謂多具容爾枚桔紅的問麓，身體可以完全
總入發內，位是牡蟬的背殼不攪則，
。牡續多棲息在潮問帶或是淺誨的礁
岩海底，成體;正在殼臨著在堅縷的底糞土，
f象其它的雙異類如文蛤等，可以悔自移
動。股熱的牡蠣會釋出桔子及卵子，在水中
的擔輪幼餘，當時機成熟
貝司悶 '與其
攏的軟體動物一樣，牡蠣的外套膜隨者(臣費醫
的成長，持續分主豆、串成含有高純的外諱， í呆
的身體。牡蠣為灘鹽i需貝類，對海水
,  jiiJ口站岸均能成長的極為良
好，朝對的在河口及沿陣海域養購買目比較容
易受到污染 e
世界上的牡蠣有卡八層一吉今種，多數
可供食用，颺於議要的經濟貝棚。
的海 t坡有五麗十餘輛。本實驗眼鏡甫的牡蠣
是大牡蠣 (Crassostrea gigas )  ，又稱巨牡蠣、
，叫殼灰色藍各 1克拉型，
的 10 公分，是台灣學常
4) 
;甚於 i位持海水里豐)交差異甚大，為確保實
驗的准確峙，需先路邊觀 11養的步驟，
包J I  /'，心，、見
始條件相向 c 然而，能用不向盤度的海水來
品行學 11贅，其部組臨會問;多鐘霞的劇知己支書發
布轉致大量做裂現象 c 由此，為了其後的實
驗能頤和取得較大麓的餾體轍，三各項技最破
裂率最盔的盤度聽來海?于學 If養工作。
需要在顯微鏡下進行計數的工作， ~)鵑機瑕
樣的方式，將每 1每讀片選敢去那!視野計算
探討影響牡蠣受精及卵裂之很境的子
之，間不推算總體個數。然而此法是隨揖煌
的，誤差頓大，難以掌控，於是我們將每輯
:燒杯製作三個玻片，至全部三個破片九個服野
的總數才求得一倍數據，
,  \股力日 tJ平均得起我們最接想要的數據、
籍院我們得以提高數據的準確性及可惜度。
在本實驗中，我們按據文獻記載的社:蠣生長
20ppt 、 25ppt 、 30ppt 、
的鹽度盤棋進行馴 35ppt 、 40ppt
贅。結樂是在 3至 ppt 的童醫度下牡嚼的卵子來破
餐情況最為良好，道與一結認知海水平均鹽
兒的觀念相待，
，但細胞強理應與白無環境相契合。
以體內受精的人額陌言，雖然只有一餾
精子能與卵子結合，但是鴨子的總數量降到
某予畏度時，目卵子無法接觸對精子而導致
。相同的，雖然桂蠣搞體外受精雙精、
單H相連至三憑機玄學會(思想縣數是比例多少也會
對安擠唷形有些影響。雖然能與一個顧
的桔子生僅容一俑， {只要能使卵子成功
難的，自為即便稱
際相過了，其表哥構造著不能相金，稿子，就
忠、進入卵子。文獻 (4 ， 5 )指出，
一聽那截醋約有 3 至1[ 6
c 然而我們的無法精確取出特定數
、 ~rg誼之受繕，於是我們便把單位自
叮區數，上仁提升到、 ，以體積作為
定量的依據。結果我們得到精卵比 5 :  1 的受
。在聽微鏡下，我們觀察研受精卸
的表臣也往往右五隻以上的驕子前警在
莒 c 若起過十雙 tJ上的聽子耐著，
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在方法三構子和顧敢于豈不問鹽度的受精
賞輪中，由於在方法一的意JII獲鹽殷實
35 的破嬰東最攏，所以設定
千分之 35 之人工海水為等接溶液，了解體度
對社蠣的，妥精奈與那裂率的影響，
之 35 的覺悟率費。 lif裂主學均為最高，推論鹽壁畫
，問接影響安精率與卵裂
率
的離子會影響懈的金理事無
以我們探討鈣離子濃度對受精率與部懿率的
影響彷但歸結離子也會促使辦單|生幸福，於
是我們以實驗組(有模子)與對照組(無轎子)
來比較鈣離子的學響程度。由留九叮短，
聽組中雖然鈣離子濃度 10m蝕的受
, {且馬其對照緝的孤雌生殖來也很高，可
如實驗純的變精豆賢慧該大部分都是單位生建
。相對鈣離子濃度為 0.5mM 的實驗組
'括對照組的認雌蓋率較低，用
以我與判斷鈣攤子 0.5mM 的受精率是接好
的。
根據資料顯示， '牡攝的成長率
與持活環高，在 27CC~280C 時最高， 30
0
C以
仁會矮慢下諱，所以我們取 21 、 23
0
C 、 25
℃、 27
C
C 、 29
G
C 嚀五聲溫度指以探討，發
: 21  OC 縛，轎子的活動力低，隨著濃度升
'輪子的活動力較高。雖然 29
8
C 的桔子的
活動力比起 27''(
泰與發育卻不如 27C' 也許是溫度升高舊事素
，聽樣影響到卵的機制，反荷
拇輯卵的受精及發膏。
本研究的結果可提供中學生物課程「卵
生的觀鱉 J 提高實驗的成功率與可
度。
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